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Overført... 6 091 Kr. 04 0. 8 675 Kr. 98 0. 
For Taarnuhrets Optrækning og Tilsyn 
med samme 200 — » — 
Brød og Vin 213 — » — 
Aftengudstjeneste i Helligaands Kirke.. 104 — 80 — 
Haandværkerregninger 1 375 — 85 — 
En Rejsekalk 95 — » — 
Forskjellige Udgifter 367 — 87 — 
Beholdning den 30te April 1892 228 — 42 — 
8 675 _ <J8 _ 
D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade, 
Til 3die Behandling af Finanslovforslaget for 1891—92 blev der stillet 
Forslag om, at Lønningen for Universitetets Kvæstor Hørring, der var 
bleven udnævnt til Bogholder i Universitetskvæsturen fra den 1ste August 
1868 og til Kvæstor fra 1ste Juli 1884, maatte beregnes med Hensyn til 
Lønningsoprykning som Kvæstor fra 1ste August 1873, 5 Aar efter hans 
Udnævnelse til Bogholder. Forslaget blev bevilget af Rigsdagen, jfr. Rigs-
dagstidende for 1890—91 Tillæg B Sp. 919—20 og 1053. 
— Paa Finanslovforslaget for 1890—91 blev der efter Konsistoriums 
Indstilling optaget Forslag om en Lønning af 2000 Kr. til en Inspektør 
ved Universitets- og Kommunitetsbygningerne, hvis Virksomhed skulde 
bestaa i, under den stadig stigende Frekvens af Universitetets Forelæs­
ninger og Øvelser at føre Tilsyn med Universitets- og Kommunitetsbyg­
ningerne samt med Inventariet og som Portnerens og Fyrbøderens nærmeste 
Foresatte at føre Tilsyn med, at de udføre deres Gjerning paa rette Maade. 
Folketingets Finansudvalg bemærkede, at det ikke fortiden kunde anbefale 
Bevillingen. Efter Konsistoriums Indstilling blev det, da den polytekniske 
Læreanstalts tidligere Bygninger fra September 1890 overgik til Univer­
sitetet, under 7de August s. A. bevilget af Ministeriet, at der foreløbig fra 
1ste September s. A. indtil 31te Marts 1891 maatte anvendes 100 Kr. 
maanedlig af Universitetets og Kommunitetets extraordinære Udgifters 
Konto for Finansaaret 1890—91 til Udførelsen af de vigtigere af de en 
eventuel Inspektør tiltænkte Forretninger. Paa Finanslovforslaget for 1891 
—92 blev derpaa atter optaget og bevilget en Lønning af 2000 Ivr., hvoraf 
Halvdelen af Universitetet og Halvdelen af Kommunitetet, til en Inspektør. 
Under 22de April 1891 udnævnte Konsistorium Fuldmægtig i Kvæsturen 
og ved Konsistorium, Cand. juris Martinus Clausen til i Forening med 
sin sidstnævnte Stilling at være Inspektør ved Universitetet fra 1ste s. 
M. at regne. 
Den for ham under 7de Oktober s. A. af Konsistorium udfærdigede 
Instrux er saalydende: 
»Inspektøren, der udnævnes af Konsistorium, staaer umiddelbart under 
Universitetets Rektor. Han fører det daglige Tilsyn med Benyttelsen af 
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Universitetsbygningen og Bygningerne i Studie- og St. Pederstræde og 
paaseer, at de ved disse Bygninger ansatte Portnere og Fyrbødere, hvis 
nærmeste Foresatte han er, udføre de dem paahvilende Arbejder paa for­
svarlig Maade. 
Over det i Universitetsbygningen, Bygningerne i St. Pederstræde og 
Studiestræde samt i Kontorlokalerne i Kommunitetsbygningen værende In­
ventarium har Inspektøren at føre Inventarielister, hvori bliver at optegne 
de efterliaanden skete Til- og Afgange. Om de forefundne Mangler og 
Nyanskaffelser gjør han Indberetning til Universitetets Rektor. 
Inspektøren fører Tilsyn med Universitetsbygningen, Kommunitetsbyg­
ningen, Professorboligerne i Kommunitetsbygningen ogKonsistoriebygningen og 
de til dem hørende Gaarde; han meddeler i paakommende Tilfælde Byg­
ningsinspektøren de forefundne Mangler, for at disse kunne blive afhjulpne. 
Efter Aftale med Universitetets Rektor forhandler Inspektøren med 
Bygningsinspektøren om de Bygningsforanstaltninger, der af Universitetet 
maatte ønskes trufne ved de ovennævnte Bygninger, og gjør Indberetning 
til Rektor herom. 
Ved Universitetets Fester bistaaer han Rektoren med Ordningen 
af disse. 
løvrigt er Inspektøren pligtig til at overtage de Forretninger, som 
Konsistorium maatte paalægge ham.« 
— I Universitetskvæsturen blev efter Fuldmægtig Clausens Afgang 
Assistent i Kvæsturens Bogholderkontor, exam. jur. Johannes Marius Jan­
sen ansat som Fuldmægtig i Sekretariatet og Cand. juris Karl Adolf G-oos 
som Assistent i Bogholderkontoret, alt fra 1ste April 1891 at regne. 
— Under 14de Juli 1890 bifaldt Ministeriet, efter Konsistoriums Ind­
stilling, at der til Ansættelsen af en Portner ved den polytekniske Lære­
anstalts hidtilværende Bygninger mod St. Pederstræde og Studiestræde, fra 
1ste September s. A. at regne, paa forventet Tillægsbevilling for Finans-
aaret 1890—91 maatte udredes den for Portnere ved Universitetet i de 
senest forelagte Lønningsforslag fastsatte aarlige Lønning af 900 Kr., saa-
ledes at der tillige tillagdes Portneren fri Bolig og Brændsel. Efterat for­
nævnte Bygninger vare blevne overleverede til Universitetet, bleve Portner­
forretningerne midlertidig besørgede i September Maaned, hvorefter Kon­
sistorium under 1ste Oktober s. A. konstituerede tidligere Skomager Christen 
Andersen Becker som Portner. Paa Tillægsbevilling for 1890—91 og 
Finanslovforslaget for 1891—92 blev optaget Forslag om Portnerpladsen og 
disse Forslag bleve bevilgede af Rigsdagen. 
— Den 30te Oktober 1890 afgik Portner ved Universitetet Klemmen 
Jensen ved Døden. I Anledning af denne Vakance foreslog Konsistorium 
under 13de November s. A., at der, indtil Pladsen besattes, som midlertidig 
Foranstaltning til Besørgelsen af Portnerforretningerne, fra 1ste s. M. over­
droges den afdøde Portners Datter, Louise Jensen, at varetage disse paa 
eget Ansvar mod at oppebære den ledige Portnerlønning. Ministeriet bifaldt 
under 20de s. M. denne Ordning. 
— Paa Tillægsbevillingslovforslaget for 1890—91 og Finanslovforslaget 
for 1891—92 blev der optaget og bevilget følgende Understøttelser: 
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Til Konservator ved Universitetets zoologiske Museum Hansens Enke, 
235 Kr. aarlig, og til hans umyndige Søn Eiler Theodor, 50 Kr. aarlig, til 
dennes 18de Aar, alt fra 1ste Maj 1890; 
Til 2den Universitetspedel, Kaptain Sahlertz's 4 umyndige Børn, 
Einar, Aage, Halfdan og Gunner, til deres 18de Aar, 150 Kr. aarlig til 
hver, fra 1ste August 1890; 
Til forhenværende Undergartner ved botanisk Have W. Chr. Bremer, 
1225 Kr. aarlig, fra 1ste Oktober 1890; 
Til Universitetsportner Kl. Jensens Enke, 150 Kr. aarlig, fra 1ste 
November 1890. 
— Den 25de Oktober 1890 afgik forhenværende Fyrbøder ved Uni­
versitetet og Universitetsbibliotheket A'. A. Stecker ved Døden. 
— Under 30te April 1891 er Universitetsboghandler G. E. C. Gad 
udnævnt til R. af Dbg. 
